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＼丸 岡
最 終 学 歴
昭 和 如 年 3 月
昭 和 4 2 年 3 月
昭 和 4 6 年 3 月
牛 年 月 日
本 符 地
職 名
所 属
章 教 授 略 歴
職
昭 不 「 n 7 年 8 月 1 日
右 城 岬 .
教 授
大 学 院 桁 報 科 ・ 学 研 究 科
工 学 部 電 気 情 祁 ・ 物 理 工 学 科 兼 担
歴
昭 和 4 6 年 4 月 束 北 大 学 工 学 部 助 手
昭 和 朝 年 Ⅱ 打 束 北 大 学 上 学 部 助 教 授
昭 和 5 4 年 6 月 ~ 昭 和 5 5 年 7 打 米 山 山 M  ト ー マ ス ワ ト ソ ン 研 究 所 客 員 研 究 員
昭 和 6 0 年 2 羽 東 北 大 学 1 学 部 教 授
平 成 5 年 4 月 東 北 大 学 大 学 院 怯 報 利 学 研 究 科 教 授
平 成 1 0 年 4 月 ~ 1 3 年 3 月 束 北 大 学 評 議 員
平 成 1 6 年 4 月 ~ 東 北 大 学 大 学 院 情 報 利 ・ 学 研 究 科 長
東 北 大 学 評 議 員
平 成 1 8 年 3 月 束 北 大 学 を 定 年 退 職
東 北 大 学 工 学 部 通 信 上 学 科 卒 業
束 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 修 士 課 程 電 気 及 通 信 工 学 専 攻 修 了
束 北 火 学 大 学 院 工 学 研 究 科 ・ 博 士 課 程 電 気 及 通 信 工 学 専 攻 修 了
イ 立
昭 和 4 6 4 に 3 月
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
、 ?
、 、
?
昭和50年
平成H年
学会等における活動(役職等)
屯了→寺報通偏学会コンビュテーション研究会副委蛾長(昭和63年4"~平成2年3門)
The second 、vor】くS】】op on Ng01'itl〕mic Learning lheory, program colnmⅡtcc chair
(october,199D
弛一f仁井櫛血偏学会ユンビュテーション研究会委員長(平成4什4Ⅱ~平成6年3打)
屯f仟汁防画信学会英文論文1占集・号"Alg01'ilhmjc kamlng'Π〕eo】y'紘辨、委員長(斗ι成 4 q' 6 j])
The lntcrnationalsymposi山Ⅱ on AlgorⅡ1]1nS 且Πd comP11tation, conlerence co・chair
(Novembel',1992)
確、f通偏'学会米沢賞
屯・f清報通信学会フェロー
1両縦処則学会東北支部女(平成6年4円~平成8年3打)
'nle Eig11tl] 1nlernationn]圦101'1くS110P 0Ⅱ Ngorilhmic Learning lhe01丁, conference chair
(october,1997)
電子仙゛櫛血偏'学会,""門委員会顧問や1り戎 13年5月~)
The lnlel'national、vor1給hop on A】gorithlnic LearningTI]eory, steering commitlee Member
(2002 ~)
The Fiaeen11】 1Πternational conference 01〕 NgorilhmiC 上earning l'heory, conference chail'
(october,2004)
1'he lnlernationallNI01'1くShop on Bi010gicaⅡy lnspired colnPⅡting, CO-01、ganizer
(Novembel',2004)
Gsls lnlerl]alional syn]posium on lnlormalion scienccs of New EI'a: Brain, Mind and
Society, General cl]air (sel)1ember,2005)
社会における活動
文部省学〒li密議会山門委貝(平成10年~平成12可り
宮城大学外部評仙委員会委員(平成H年~平成1挙手)
北陸先端利学技術大学院大学アカデミソクアドバイザー(平成H年~)
名占屋人学汐k祁評価委員い「り戌18年~)
富山大学外割牙平価委員何り戊18年~)
NTI'クループお客様懇会座長(2005~)
所属学会
屯了恬机述偏学会
・1占般処理学会
人工匁愉E学会
ACM 僻ミル1計僻●幾学会)
??

1 アルゴリズム辞典(多数共著),共立出版(平成2午),
数理情報利・学事典(オートマトン担当),朝倉書店(平成7年)
くり返しゲームとしての学習アルゴリズムけ々著), bit別冊,発見科・学とデー
タマイニング(平成12年),乃・85
Encydopedia of computa' science and Techn010gy (すじ著で Alg0貞thmic
LearningTheory 担当), MarcelDekker,1nc.(20OD
計算理論とオートマトン言'語理論,サイエンス社(2005)
2
3
業
4
績 目
5
3
録
1 コンピュータ基礎理論ハンドブック(通信ネットワーク担当),丸善(平成6年)
Ⅲ 学術論文
Tatsuyawatanabe, EijiTakimoto, KazuyukiAmano, Nくira Mar110ka,
Random projection and ltsAPPⅡCation t0 上earning,
Proceedings of2005 Workshop on Randomness and computation,(2005),3-4
ShigeakiHal'ada, E小 Takimoto, Ndra Maruoka,
On]ine Nlocation with Rislく 1nforlnalion,
Proc.161h lnternational conference on Ngorithmic Leal'ningTheoly,(2005)
EijiTaldmoto, Naomitsu Nzawa, Akira MaNoka,
On proper Leω'ning for Mon010ne Term Decision Lisls from Queries,
Proceedings ot the workshop on Learning with Logics and Logics for
Leaming,(2005),45-51
1
2
??
??
24
K a z u y u l d  A 1 1 1 a n o ,  N d r a  M a r u 0 1 ζ a ,
A  s u p e r p o l y n o m i a 1  上 O w e r  B o u n d  f o r  a  c i l ' c u i t  c o n u 〕 u t i n g  壮 l e  c l i q u e  F u n c t i o n
W i l h  A I M o s t  a / 6 )  1 0 g  l o g  n  N e g a l i o n  G a t e s ,
S I A 1 Ⅵ  J O U I ' n a l  o n  c o m p u t i n g , ( i Ⅱ  P r e s s ) , ( 2 0 0 5 )
K a z u y u l d A l n a n o  a n d N d r a  M a r u o k a ,
A  s u p e r p o l y n o m i a 1  上 O w e r  B o u n d  f o r  a  c h ' c u i {  c o l n p u t i n g  t h e  c l i q u e  F u n c t i o n
W i 1 1 〕  a t  n l o s t  l / 6 1 0 g  l o g  n  N e g a l i o n  G a l e s ,
L e d 山 ' e  N o t e s  i n  c o n 〕 p u l e l '  s c i e n c e ,  N O . 1 4 5 0 ,  a 9 9 8 ) , 3 9 9 - 4 0 8
5
K a z u y u l d  A I 〕 ] a n o ,  N d r a  M a r u o k a ,
O n  1 尤 a n 〕 i n g  M o n 0 1 0 n e  B o o l e a n  F u n c t i o n s  u n d e r t h e  u n i f o n n  D i s t r i b u t i o n ,
1 1 1 e o r e t i c a l  c o m p u t e r  s c i e n c e , ( i n  p l ' e s s ) , ( 2 0 0 5 )
K a z u y u k i k n a n o ,  N d l ' a  M a r u o k a ,
O n  R a r n i n g  M o n o t o n e  B o o l e a n  F u n c l i o n s  u n d a ' t h e  u n i f o n n  D i s t r l b u t i o n ,
P r o c .  o f  1 3 t h  l n l e r n a t i o n a l  c o n f .  o n  N g o r i d U η i c  L e a r n i n g  T h e 0 1 1 , ( A L T  0 2 ) ,
L e d 山 ' e  N o l e s  i n  c o m p u l e l '  s d e n c e , 2 5 3 3 , ( 2 0 0 2 ) , 5 7 - 6 8
6
K a z u y u l d  A m a n o ,  N 【 i r a  M a r u 0 1 ζ a ,
O n  l h e  c 0 Π ] p l e x i t y  o f  D e p t h ・ 2  C i r c u i t s  w i t h  T 1 1 r e s l 〕 o l d  G a t e s ,
P r o c . 3 0 t h  l n l e r n a t i o n a l  s y m p .  o n  M a t h e m a t h i c a l  F o u n d a t i o n  o f  c o m p u l e r
S c i e n c e ,
k c t 1 Ⅱ ' e  N o l e s  i n  c o l n p u l e l '  s c i e n c e , 3 6 1 8 , ( 2 0 0 5 ) , 1 0 7 - 1 1 8
7
K a z u y u k i k n a n o ,  N d r a  M a r u o k a ,
T i g h l e r  B o u n d s  o n  t h e  o B D D  s i z e  o f l n t e g e r  M u l t i p l i c a t i o n ,
P r o c .  o f  4 t l ]  J a p a n c s e ・ H u n g a r i a n  s y m p .  o n  D i s c r e t e  M a t h .  a n d  i l s  A p p l i c a t i o n s ,
( 2 0 0 5 ) , 9 - 1 5
8
E i j i T a l d m o t o ,  N d r a  M a r u o k a ,
B o o s l i n g  B a s e d  o n  D i v i d e  a n d  M e r g e ,
L e c t u r e  N o t e s  i n  h l i H d a 1 1 n t e 1 1 i g e n c e , 3 2 4 4 , ( 2 0 0 4 ) , 1 2 7 - 1 4 1
9
K e n s l 〕 i M a t s u o ,  T e t s u y a  K o y a m a ,  E i j i T a l d m o t o ,  N d r a  M a l u o k a ,
R e l a l i o n s h i p s  l ) e N e e n  H o r n  F o r m u l a s  a n d  x o R ・ M D N F  F o r m u l a s ,
T r a n s . 1 E I C E ,  E 8 7 ・ D  ( 2 ) , ( 2 0 0 4 ) , 3 4 3 3 5 1
1 0
K a z u y u k i k n a n o ,  N d r a  M a r u 0 1 く a ,
O n  1 1 1 e  M o n o t o n e  c h 、 c u l t  c o m p l e x i t y  o f  Q u a ( h ' a l i c  B o o l e a n  F u n c t i o n s ,
P r o c . 1 5 t h  l n t e r n a l i o n a l  s y l n p .  o n  N g o r i 1 1 Ⅱ n s  a n d  c o n l p u l a l i o n ,  L e c t 1 1 r e  N o t e s
i n  c o l n l 〕 u t a '  s c i e n c e , 3 3 4 1 , ( 2 0 0 4 ) , 2 8 - 4 0
11 Kazuyukiknano, Akira Maruoka,
On the Monotone colnplexity of Qua小'atic Boolean Functions,
To appearin Ngorithmica (specia11Ssue forlsAAe 04)
KazuyukiA11〕ano, Ndra Maruoka,
Better simulatlon ofExponentia117hreshold weights by polynolnialweights,
Eleclronic c0110quium on computational complexity,10,(2004),90-1-90-8
KazuyukiAlnano, Akira MaNoka,
The potentialoflhe API)roximation Method,
SIAM J0山'nal on colnpuling,33 (2),(2004),433-447
Kazuyuldknano andNdra Maruoka,
Polential ofthe Approximation Me11]od,
Proc. of a]e 37th kln. symp. on Foundalions of computer science,37, a99の,
431-440
12
玲
14 EijiTaldm010, Ndl'a Maruoka,
TOP・down Decision Tree 上earning as lnformalion Based Boosting,
Theorelical com1川ter science,292 (2),(2003),447-464
Kazuyuldknano,Ndra Maruoka,
On oPⅡmal Merging Networks,
Proc.281h lnternational symp. on Mathematica Foundations of computcr
Sdence (MFCS 2003),上edⅢ'e Notes in computer science,2747,(2003),152・
161
15
3
16 Kazuyuki Amano, Kazuo lwama, Aldra Maruoka, Kenshi Matsuo, Akira
Matsuura,1ndusion・Exdusion forlく・CNF Fon〕〕ulas,
Information pl'ocessing l'etlers,87 (2),(2003),111-117
KazuyuIくiAlnano, Ndra Maruoka,
Solne l,roperlies of MODm circuits compuling simple Functions, proc. of 5th
Italian conf. on Algorithms and colnplexity,
Lecture Noles in compulasdence,2653,(2003),227-237
KazuyukiAmano, Nくira Maruoka,JunTarui,
On the Negation・上ilnited circuit complexiw ofMerging,
Discrele Applied Malhemalics,126 (D,(2003),3-8
17
18
41 9
E i j i T a k i m o t o ,  A k i r a  M a r u 0 1 く a ,
T O P ・ D o w n  D e d s i o n T r e e  B o o s t i n g  a n d  l t s A P P Ⅱ C a t i o n s ,
P r o g l ' e s s  i n  D i s c o v e r y  s c i e n c e ,  k c t 山 ' e  N o t e s  i n  h t i f i c i a 1 1 n t e l ] i g e n c e ,
2 2 8 1 , ( 2 0 0 2 ) , 3 2 7 3 3 7
2 0
N d r a  M a N o k a ,  E l j i T a k i m o t o ,
O n ・ L i n e  A l g o r i t h m  l o  p r e d i d  N e a r l y  a s  w e Ⅱ  a s  { 1 〕 e  B e s t  p l u n i n g  o f  a  D e c i s l o n
T r e e ,
P r o g r e s s  i n  D i s c o v e l y  s d e n c e ,  L e c t u l 、 e  N o t e s  i n  A r l i f i d a 1 1 n t e Ⅱ i g e n c e , 2 2 8 1 ,
( 2 0 0 2 ) , 2 9 6 ・ 3 0 6
2 1
E 垣  T a R i m o t o ,  N d r a  M a r u 0 1 く a ,  v o l d y a  v o v k ,
P r e d i c t i n g  N e a r l y  a s  w e Ⅱ  a s  t h e  B e s t  p r u n i n g  o f  a  D e c i s i o n  T r e e  T h r o u g h
D y n a m i c  p r o g r a m m i n g  s c h e m e ,
T h e o r e t l c a l c o m p u t e r  s d e n c e , 2 6 1 , ( 2 0 O D , 1 7 9 - 2 0 9
2 2
1 く a z u y u k i k n a n o , T s u k u N  H i r o s a w a ,  Y u s u k e  w a t a n a b e ,  A k h ' a  M a N o k a ,
T h e  c o m p u t a t i o n a l p o w a '  o f a  F a m i l y  o f D e d s i o n  F o r e s t s ,
P r o c . 2 6 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p .  o n  M a t h e m a t i c a l  F o u n d a t i o n s  o {  c o m p u t e l '
S d e n c e , 1 尤 d u r e  N o t e s  i n  c o m p u t e r  s d e n c e , 2 1 3 6 , ( 2 0 O D , 1 2 3 - 1 3 4
2 3
J u n  M i z u n o ,  T a t s u y a w a l a n a b e ,  K a z u y a  u e l d ,  K a z u y u k i A m a n o ,  E i j i T a l d m o t o ,
N d r a  M a r u o k a ,
O n 、 L i n e  E s t i m a t i o n  o f H i d d e n  M a r k o v  M o d e l p a r a m e t e r s ,
1 尤 d u r e  N o t e s  i n  A 1 1 i 丘 C i a 1 1 n t e Ⅱ i g e n c e , 1 9 6 7 , ( 2 0 0 の , 1 5 5 - 1 6 9
2 4
E i j i T a l d m o t o ,  Y o s h i f u m i s a l く a i ,  A k i r a  M a r u o k a ,
T h e  L e a r n a b i l i t y  o f  E x c l u s i v e ・ o r  E x p a n s i o n s  B a s e d  o n  M o n o t o n e  D N F
F o r m u l a s ,
T h e o r e t i c a l  c o l n p u t e r  s c i e n c e , 2 4 1 , ( 2 0 0 の , 3 7 5 0
E i j i T a l d m o t o ,  Y o s h i f T l m i s a k a i a n d  A R l r a  M a r u o k a ,
I t a r n a b i Ⅱ t y  o f E x c l u s i v e ・ o r  E x p a n s i o n  B a s e d  o n  M o n o t o n e  D N F F o r m u l a s ,
1 尤 C t u r e  N o t e s  i n  k t 途 d a 1 1 n t e Ⅱ i g e n c e , 1 1 6 0 ,  a 9 9 6 ) , 1 2 - 2 5
2 5
Y o s h i f u m i s a k a i , N d r a  M a r u o k a ,
上 e a r n i n g  M o n o t o n e  l ' o g ・ T e r m  D N F  F o r m u l a s  u n d e r t h e  u n i f o r m  D i s t r i b u t i o n ,
n e o r y  c o m p u t .  s y s t e m s , 3 3 , ( 2 0 0 の , 1 7 - 3 3
Y o s h i f u m i  s a l く a i  a n d  A k i r a  M a r u o k a ,
L e a r n i n g  M o n o t o n e  上 o g ・ t e r m  D N F  F o r m u l a s ,  s e v e n t h  A C M  c o n f e r e n c e  o n
C o m p u t a t i o n a l L e a r n i n g T h e o l y , フ ,  a 9 9 4 ) , 1 6 5 ・ 1 7 2
26 有川節夫,佐藤雅彦,佐藤泰介,丸岡章,宮野悟,金田康正,
発見利・学の構想と展開,
人ιr知能学会誌,15(4),(2000).595-607
Yoshifumisakai, EijiTakilnoto, Ndra Maruoka,
Proper Learning Algorlthm for Functions of k Terlns under smoolh
Dislributions,
Infonnation and con叩Utalion,152,(1999),188-204
YoshⅡUmisakai, E垣Takiln010 and Ndra Maruoka,
Proper Learning A]gorilhm for Functions of k lenns under smooth
Distributions,
Eightl〕 ACM conference on colnputational Leaming Theory,8, a995),206・
213
27
28 Kazuyuld Alnano, Akira Mal'uoka, Jun Tarui,
On the Negation・Limited circuit complexity of Mel'ging,
Rcture Notes in compuler sdence,1627,(1999),204-209
Ichil'O TajⅡ徐, EijiTaldmoto, Akira, Mal'U01仏,
An on・Line prediction Ngorithm combining several pl'ediction strategies in
the sl]ared Bet Model,
Trans.1EICE, E朋・D (2), a999),348355
EijiTakimoto andNdra Maruoka,
On the Boosting Algorithm for MU11iclass Functions Based on lnfonnation・
Theorelic criterion forApproximation,
Led轍'e Noles in Arti丘Cia11nle11igence, NO.1532,(1998),256-267
Akira MaN01仏 and EijiTakim010,
Strudured lveight・Based prediction Ngorithlns,
1尤dure Noles in ●'ti丘da11nteⅡigence, NO.1501,(1998),127-142
Akira Mal'uoka, Mike paterson and Hirolaka Koizumi,
Consistency of Natural Relations on sets,
Combinatorics, probability and computing,フ, a998),281・293
EijiTakilnoto, Ken' ichi Hlrai and Nくira Ma11101くa,
A simple Ngorilhm for predicting Nearly as weⅡ as{he Best pruning Labeled
With the Best predidion values ofa DecisionTree,
kC加re Notes in AH途Cia11nteⅡigence,1316, a997),385-400
29
30
5
31
32
33
63 4
E 単  T a k i m o t o ,  N く h ' a  M i y a s h h ' 0 ,  N d r a  M a l ' u o k a ,  Y o s h i f u m i  s a l く a i ,
R a r n i n g  o r t h o g o n a l F ・ H o r n  F o n n u l a s ,
T h e o r e t l c a l  c o n ] p u t e r  s c l e n c e , 1 8 5 , ( 1 9 9 7 ) , 1 7 フ - 1 9 0
N d r a  M i y a s h i r o  ,  E i j i T a k i m o t o  ,  Y O S I ] i f u l n i s a k a i a n d  N d r a  M a l ' u o k a ,
k a r n i n g  o r t h o g o n a l F ・ H o r n  f o r m u l a s ,
k d 山 ・ e  N o t e s  i n  h t i f i c i a 1 1 n t e 1 1 i g e n c e , 9 9 7 , ( 1 9 9 5 ) , 1 1 0 ・ 1 2 2
K a z u y u k i A l n a n o  a n d N く i r a  M a r u o k a ,
A p p r o x i m a t i o n  A l g o r i t h m s  f o r  D N F  u n d e r  D i s t r i b u t i o n s  w i t h  L i n 〕 i t e d
I n d e p e n d e n c e ,
T h e o r y  o f c o l n p u t i n g  s y s t e m s , 3 0 ,  a 9 9 7 ) , 1 8 1 - 1 9 6
Y o s h i f u n ] i s a k a i a n d  A k h ' a  M a r u 0 1 く a ,
上 e a r n l n g k ・ T e m 〕  M o n 0 1 0 n e  B o o l e a m  F o n η U l a e ,
I n t e r d i s d p l i n a l y  l n f o r m a l i o n  s c l e n c e s , 3  ( 2 ) ,  a 9 9 7 ) , 7 1 - 8 0
Y o s h i f u m i s a l く a i a n d  A k i l ' a  M a r u o k a ,
1 " e a r n i n g  l く ・ t e r m  M o n o t o n e  B o o l e a n  F o r m u l a e ,
P r o c . 3 r d  w o r k s h o p  o n  N g o r i t h m i c  L e a r n i n g T h e o l y , 3 , ( 1 9 9 2 ) , 1 9 7 - 2 0 7
S I 〕 u j i J i m b o  a n d  A k i r a  M a r u o k a ,
A m e t h o d  o f c o n s t r u c t i n g  s e l e d i o n  n e N o r 1 玲  W i t h  o  ( 1 0 g  n )  d e p t h ,
S I A M  J O U I ' n a l  o n  c o l n p u t i n g , 2 5  ( 4 ) ,  a 9 9 6 ) , 7 0 7 ・ 7 3 9
i 龍 本 英 二 , 田 近 一 郎 , 丸 岡 章 ,
情 報 獲 得 と 近 似 学 習 ,
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ,  J 7 9 ・ D ・ 1 ( 8 ) , ( 1 四 6 ) , 4 飢 ・ 5 0 1
K a t s u t o s h i N a k a y a m a a n d N d r a  M a r u o k a ,
1 0 o p  c i r c u i t s  a n d T h e i r  R e l a t i o n  t o  R a z b o r o v '  S  A p p r o x i m a t i o n  M o d e l ,
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